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Noms et prix du bétail au XVIIIme siècle 
Le 1 e r février 1778 vente des vaches de M . le curial Denucé (Vouvry) : 
1" la Violleta avec le veau à Emanuel Cornut écus (3 fr, ôo) 5 8 ½ . 
2° la Cavuettaz, la Borgne, à Fabien Pot, écus 41 ¼. 
3° la Rionda à Emanuel Cornut, écus 34½-
4° la Motailla à Antoine Planchamp, écus 32. , , 
5° la Rozetaz à Emanuel Cornut, écus 51 ½ . 
6° la genice ditte Boucliarda au même, écus 30½. 
7° le veau à Emanuel Cornut, écus 7½. 
Mémoire (à peu près contemporain du précédent, 1795 ?) pour se souvenir combien les 
5 vaches amada (sic) Barberin de Syon ont été taxe par Messieurs de la iustice de Viona 
premièrement . 
La Servanna Lescornée, 12 escus petit. (3 fr. 60). 
Le vaux de l'anne passée, 6 escus petit. 
La Plaisante, 14 escus petit. 
Fumetton que nat pas encor faict le vaux. 18 escus p. 
Oliva aussy de 18 escus petit. 
La Chattagne 14 écus petit. 
Grissoutta aussy 10 escus petit. 
Dans des ventes de bétail à St-Maurice, en 1858 et 1866, je relève les noms de Mar-
quise, Motellin, Bozzart, Poissarde, Miroir, Golasson, Rosette et naturellement Chatagne, 
resté très populaire. p. c. c. B. 
